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ABSTRACT 
In an age-based technologies such as today, almost everyone has a mobile 
phone as a means to communicate. That is because the character that can be 
taken anywhere to support their daily activities. In addition to functioning as a 
means of telecommunication, mobile phones today are also equipped with 
various features and facilities which make it become more and more useful and 
interesting. The research aimed to determine differences in consumer perception 
of product attributes on android based mobile phone users. 
 
This study uses quantitative methods to the type of comparative research. 
Population and samples used in this study were students at the Universitas 
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Assessment phones differences 
measured using a Likert scale questionnaire was distributed to 100 respondents 
who had used the mobile phone of Samsung and Sony. The variables used to 
measure mobile products is an indicator variable product attributes such as 
features, design, and quality as well as an indicator variable with a brand brand 
brand memorable and familiar. 
 
The results of this study showed that there was no significant difference in 
the variable product attributes. This is because both products have the same 
attributes of product features, design, quality is not much different. As for the 
brand of the product is not a significant difference. This is because the two 
products both have a well-known brand in the community and have a familiar 
brand. 
 
 
Keywords: Test Comparison, Product Attributes, Product Brands 
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ABSTRAKSI 
Di zaman berbasis teknologi seperti saat ini, hampir semua orang  memiliki  
handphone sebagai sarana untuk berkomunikasi. Hal tersebut dikarenakan 
sifatnya yang dapat dibawa kemana-mana untuk mendukung aktivitas sehari-hari. 
Selain berfungsi sebagai alat telekomunikasi, handphone pada saat ini  juga 
dilengkapi dengan berbagai fitur-fitur dan fasilitas yang menjadikannya menjadi 
semakin bermanfaat dan menarik. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui 
perbedaan persepsi atribut produk pada konsumen pengguna handphone berbasis 
android. 
 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis 
komparatif. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Penilaian 
perbedaan handphone diukur dengan skala likert dengan menggunakan kuesioner 
yang disebar pada 100 responden yang pernah menggunakan handphone Samsung 
dan handphone Sony. Variabel yang digunakan untuk mengukur produk 
handphone adalah variabel atribut produk dengan indikator berupa fitur, desain, 
dan kualitas serta variabel merek produk dengan indikator berupa merek yang 
mudah diingat dan merek yang sudah familiar.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang 
signifikan pada variabel atribut produk. Hal ini dikarenakan kedua produk sama-
sama memiliki atribut produk dari fitur, desain, kualitas yang tidak jauh berbeda. 
Sedangkan untuk merek produk tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini 
dikarenakan kedua produk sama-sama mempunyai merek yang cukup dikenal 
dimasyarakat dan mempunyai merek yang sudah familiar. 
 
Kata Kunci : Uji Komparasi, Atribut Produk, Merek Produk 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah  
Di zaman berbasis teknologi seperti saat ini, hampir semua orang 
 memiliki  handphone sebagai sarana untuk berkomunikasi. Hal tersebut 
dikarenakan sifatnya yang dapat dibawa kemana-mana untuk mendukung 
aktivitas sehari-hari. Selain berfungsi sebagai alat telekomunikasi, 
handphone pada saat ini  juga dilengkapi dengan berbagai fitur-fitur dan 
fasilitas yang menjadikannya menjadi semakin bermanfaat dan menarik.  
Dari keseluruhan jumlah pengguna handphone di Indonesia, 
segmen yang paling dibidik di Indonesia adalah golongan anak muda. Saat 
ini merek handphone yang terdapat di pasar Indonesia antara lain : 
Samsung, Sony, Smartfren, Blackberry, Aple, Sony, Nokia, Oppo, Mito, 
dll. Dimana setiap merek  handphone ini menawarkan seri dan  model 
yang sangat bervariasi. 
Saat ini masyarakat Indonesia dalam menggunakan handphonenya 
tidak hanya untuk kepentingan telfon dan sms saja. Kebutuhan tambahan 
dalam penggunaan handphone adalah pemakaian internet. Sehingga saat 
ini masyarakat cenderung untuk memilih handphone yang dilengkapi 
dengan fasilitas internet untuk menunjang aktifitas mereka sehari – sehari. 
Sehingga terjadi pergeseran pola hidup masyarakat yang dari awalnya 
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handphone digunakan untuk telfon dan sms saja maka sekarang ditambah 
dengan adanya internet.  
Pemasaran handphone di Indonesia saat ini mengalami 
peningkatan karena masuknya handphone dengan sistem android. 
kelebihan yang dimiliki Android membuat masyarakat di Indonesia 
memiliki pilihan baru dalam pemilihan gadget dalam mendukung rutinitas 
sehari-hari. Kemudahan dalam mengunduh berbagai aplikasi membuat 
para pengguna android dimudahkan dalam pemilihan berbagai macam 
aplikasi dengan bebas biaya unduh. 
Tabel 1.1 
 Penjualan Handphone Samsung dan Sony Di Indonesia 2013 
NO Merek Handphone Jumlah Unit 
1 Samsung 1137664 
2 Sony 581000 
 
Sumber : Indonesia Data Center 
Melihat tabel 1.1 penjualan handphone Samsung dan Sony di 
Indonesia yang sangat baik hal ini menunjukkan bahwa konsumen mulai 
tertarik dengan produk handphone dengan sistem android yang lebih 
mudah dalam pengoprasiannya. Handphone android sendiri saat ini sedang 
naik daun karena dalam penggunaan sehari – hari sangat mudah dan 
banyak aplikasi yang bisa diunduh secara gratis. 
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Tabel 1.2 
 Penjualan Handphone Samsung S4 dan Sony Xperia Z1 Di Indonesia 2013 
NO Merek Handphone Harga Jumlah Unit 
1 Samsung S4 Rp 5.999.000 103424 
2 Sony Xperia Z1 Rp 6.149.000 83000 
  
Sumber : Indonesia Data Center 
Melihat tabel 1.2 penjualan handphone Samsung S4 dan Sony 
Xperia Z1 yang memiliki spesifikasi yang hampir sama maka dapat dilihat 
bahwa pengguna handphone tersebut cukup diminati di Indonesia 
walaupun masing – masing produk memiliki kelebihan dan kekurangan 
masing – masing. 
Di kalangan anak muda sendiri android sudah menjadi bagian dari 
hidupnya karena android menawarkan berbagai macam aplikasi yang 
dapat menunjang aktifitas mereka sehari – hari seperti sosial media ( bbm, 
instagram, path, line, whatsapp, dll). Android juga menawarkan berbagai 
macam aplikasi selain  sosial media. Ada berbagai macam aplikasi, 
permainan dan buku yang semua dapat di unduh di play store. Dan dengan 
beragamnya aplikasi yang ditawarkan maka tidak salah kalau android 
mendapatkan tempat di hati konsumen Indonesia yang suka akan hal yang 
dapat membantu kehidupan mereka sehari – hari.  
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Dari data pengguna handphone diatas penulis memutuskan untuk 
mengamati handphone Samsung dan Sony yang merupakan dua merek 
handphone yang banyak digunakan oleh Mahasiswa Universitas 
Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Dan kedua merek tersebut 
saat ini saling berlomba untuk menciptakan inovasi terbaru agar tetap 
bertahan di dalam pasar dan tidak dikalahkan oleh merek baru yang 
bermunculan saat ini. Selain itu handphone Samsung dan Sony merupakan 
salah satu merek handphone yang bersaing untuk kalangan menengah 
keatas. Kedua produk handphone ini sangat mudah dijumpai di Counter 
handphone di seluruh Indonesia, karena kedua produk ini sedang diminati 
oleh konsumen di Indonesia. Tentunya dari kedua merek handphone 
tersebut ada perbedaan kelebihan dan kekurangan terhadap fitur sehingga 
konsumen cenderung memilih salah satu produk dari merek tersebut untuk 
digunakan. 
 Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk 
mengadakan suatu penelitian mengenai persepsi konsumen terkait dengan 
atribut produk handphone berbasis android antara (Samsung dan Sony) 
yang diberi judul “Uji Komparasi Konsumen Pengguna Handphone 
Berbasis Android Pada Perbedaan Persepsi Atribut Produk Yang 
Menggunakan Handphone Merek Samsung dengan Handphone Merek 
Sony (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional 
Veteran Jawa Timur)”. 
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1.2  Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka 
permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut 
“Apakah terdapat perbedaan persepsi atribut produk pada konsumen 
pengguna handphone berbasis android ?” 
1.3  Tujuan Penelitian  
Berdasarkan perumusan masalah di atas dapat disusun tujuan 
penelitian untuk mengetahui perbedaan persepsi atribut produk pada 
konsumen pengguna handphone berbasis android. 
1.4  Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa 
pihak,  antara lain : 
a. Menjadi bahan masukan maupun bahan pertimbangan bagi produsen 
Handphone Berbasis Android (terutama yang terkait dengan persepsi 
atribut produk yang menggunakan handphone merek Samsung dan merek 
Sony). 
b. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pembanding untuk penulisan 
berikutnya khususnya dalam hal yang berkaitan dengan Uji Komparasi 
Konsumen Pengguna Handphone Berbasis Android (Perbedaan Persepsi 
Atribut Produk yang Menggunakan Handphone Merek Samsung dan 
Merek Sony). 
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